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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris Pengaruh Lingkungan kerja, Nilai 
Intrinsik, dan Penghargaan Finansial terhadap Pilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai Auditor 
Internal (studi empiris pada mahasiswa akuntansi universitas SeKaresidenan Pati). Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa akuntansi Universitas SeKaresidenan Pati. 
Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan diperoleh sampel 
sebanyak 66 responden. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik dan pengujian 
hipotesis menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa lingkungan kerja, nilai intrinsik, dan penghargaan finansial  memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap pemilihan karir menjadi auditor internal.  
 
Kata kunci : auditor internal, lingkungan kerja, nilai intrinsik, dan penghargaan finansial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research is to determine the influence of work environment, intrinsic 
value, and financial rewards of the career selection as auditor internal (empiris studies on 
accounting students in karesidenan Pati Region). Population in this study were all accounting 
students in karesidenan Pati Region. The sampling method used is purposive sampling and 
obtained 66 respondents as the sample. Classic assumption tests and examination hypothesis 
was used as the data analysis by using multiple regression method. The result showed that the 
work environment, intrinsic value, financial reward affect the career selection as auditor 
internal. 
 
Keyword :internal auditor, work environment, intrinsik value, financial rewads. 
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